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OBJETIVO
¿ Las estadísticas que nos 
ofrecen los recursos 
electrónicos contratados son 
realmente útiles para la 
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gestión?
EQUIPO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE CS-IB
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NUESTROS E-RECURSOS
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INICIATIVAS INTERNACIONALES DE NORMALIZACIÓN 
http://www.projectcounter.org/ http://www.niso.org/
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The Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative (SUSHI) 
Protocol standard (ANSI/NISO Z39.93-2007) 
INFORMES ESTADÍSTICOS DE NUESTROS E-RECURSOS 
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ADECUACIÓN AL PROTOCOLO SUSHI
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43%
36% No lo cumplen
No ofrecen nada
NOS PLANTEAMOS
¿Debemos esperar a que los 
distribuidores nos den los datos que 
necesitamos?
¿Tenemos derecho a esta información 
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al suscribir un producto?
¿Los informes COUNTER 
nos dan toda la información 
que necesitamos?
INDICADORES PARA LA GESTIÓN
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gestión?
NUESTRAS CONCLUSIONES
1. Sólo un 14% de los recursos contratados ofrecen 
informes estadísticos cuantitativos completos de su uso. 
2.  Debemos extraer datos estadísticos cualitativos del uso 
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de la colección si queremos que esta cumpla las 
expectativas de nuestros clientes.  
3.  Y lo más importante…
ABRAMOS EL DEBATE
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UNAMOS NUESTRAS FUERZAS
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Y LLEGUEMOS A NUESTRA META
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A LOS ESCEPTICOS LES DECIMOS …
“El entusiasmo logra en un día, 
lo que la razón no consigue 
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en mucho tiempo” Jean Louis Alibert(1768-1837) 
Médico
Gracias por tu atención
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